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The Politics of Youth and Autonomy:
The Case of Gorontalo Province 
O@6BDID Masaaki*
This article focuses on the political movement to establish the new province of Gorontalo,
which was created by separation from North Sulawesi province in . Establishing new
autonomous regions is clearly a characteristic of the identity politics that has become so
influential after the fall of the authoritarian Suharto regime, and the number of autono-
mous regions has increased quite rapidly. Usually, established local elites are the central
figures in such movements. In the case of Gorontalo province, however, youth were the
main players in the movement and they have been politically influential since the estab-
lishment of the new province. This has led to the birth of an entrepreneurial government
that is quite foreign to the Gorontalo area.
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Harian Pelita Bangsa
// Anggota Komisi II DPR Dukung Pembentukan Provinsi Gorontalo.
Harian Gorontalo HG
// Provinsi Gorontalo Dipending Dulu.
// Mereka yang di balik Provinsi Gorontalo.
// Setahun Perjuangan Provinsi Gorontalo: Awalnya Pemerintahan Daerah “Rada
Takut” l^.
/	/	 Menuju Provinsi Gorontalo oleh HNA Moodoeto.
/	/
 Menuju Provinsi Gorontalo oleh HNA Moodoeto.
Intim no. /Th. II/ Des 
Puluhan Tahun Jadi Sapi Perahan Manado: Gorontalo Pisah dari Sulut.
Kompas
// Puluhan Mahasiwa Inginkan Propinsi Gorontalo.
// Transisi demokrasi: Sebuah Maklumat untuk Bangsa.
Manado Post MP
// HPMIG Gelar Aksi Minta Propinsi Baru.
// FKMG ‘Wujudkan’ Propinsi Gorontalo.
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p>tBPp lMedia Indonesia^ 
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// DPRD Terbitkan SK Pembentukan Propinsi.
Media Indonesia
// Tajuk Rencana: Tak Perlu Kembali ke Sentralisasi.
Suara Pembaruan
// DPRD Harapkan di Sulut Ada Dua Wakil Gubernur.
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